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•infoiiia Announces Rules 
or Music Competition
E ntries for the  s tuden t com position contest, sponsored by P h i 
fu A lpha Sinfonia, should be in  the  m usic office in  M ain 
ill by  A pril 10. Three prizes of $50, $25, and $10 w ill be of- 
^red by the  Music School foundation for ou tstanding com- 
isitions w ritten  by .students in  the  contest.
[T h e  c o m p o s itio n s  w i l l  b e  j u d g e d ----------------------------------------------------------
in v e n t iv e n e s s  a n d  o r ig in a l i ty ,  
I h e r e n t  w o r th  a s  a  m u s ic a l  c o m - 
s itio n , a n d  a d a p ta b i l i ty  to  t h e  
te d iu m . T h e  ju d g e s  w i l l  b e  R o b e r t  
i t to n , J u s t i n  G ra y , P a u l  A b e l, 
lg e n e  A n d r ie , a n d  L lo y d  O a k -  
b id .
[ T h e  c o n te s t  r u le s  a r e :
1. C o m p o s itio n s  w r i t te n  b y  M o n -  
in a  S ta te  U n iv e r s i ty  s tu d e n ts  
i r in g  re s id e n c e  m a y  b e  s u b ­
k itted .
2. N o f a c u l ty  h e lp  m a y  b e  o b -
Itined.
3. C o m p o s itio n s  w il l  b e  id e n t i ­
le d  b y  n u m b e r s .  N o  n a m e s  a r e  to
a t ta c h e d . T h e  c o m p o s itio n s  
(iould b e  s u b m it te d  a t  th e  m u s ic  
|~fice, a n d  th e y  w il l  b e  n u m b e r e d  
c co rd in g  to  e n t r y . T h e  c o m p o s e r  
f io u ld  s u b m it  th e  n a m e  o f  h is  
im p o s it io n  a lo n g  w i th  h is  o w n  
am e in  a  s e a le d  e n v e lo p e .
4. C lo s in g  d a te  f o r  t h e  e n t r y  o f 
im p o s it io n  is  A p r i l  10, 1952.
5. T h e re  is  a  l im i t  ( m a x im u m )  
e ig h t  v o ic e s  o r  e ig h t  i n s t r u ­
ments. S h o r t  f o rm s  a r e  r e c o m ­
mended. T im e  l im i t  is  n o t  to  e x -
id  s ix  m in u te s .
6. P r iz e s  w il l  b e  a w a r d e d  o n ly  
i f  th e  c o m p o s it io n s  s u b m it te d  
w a r r a n t  th e m , in  th e  o p in io n  o f th e  
ju d g e s . O n ly  th r e e  p r iz e s  w i l l  b e  
g iv e n . I n  c a s e  o f  a  t i e  b e tw e e n  tw o  
c o m p o s itio n s  fo r  f i r s t  p la c e , th e  
to ta l  o f  p r iz e s  o n e  a n d  tw o  ($75) 
w il l  b e  d iv id e d  e q u a l ly  ($37.50 
e a c h ) .
In  c a s e  o f a  t i e  fo r  se c o n d  p la c e , 
a  to ta l  o f  p r iz e s  tw o  a n d  th r e e  
($35 ) w ill  b e  a w a r d e d  e q u a l ly  
($17.50  e a c h )!  N o  p r iz e s  w il l  b e  
a w a r d e d  in  a n y  c a te g o ry  f o r  w h ic h  
th e r e  is  n o t  a  w o r th y  e n t r y  in  th e  
o p in io n  o f  th e  ju d g e s .
7. R e c ita l  t im e  o f  o n e  h o u r  w il l  
b e  p ro v id e d  fo r  th e  p e r fo rm a n c e s  
o f th e  co m p o s itio n s  s u b m it te d , b e ­
f o re  t h e  a w a r d s  a r e  a n n o u n c e d .
8. D ec is io n  o f  th e  ju d g e s  w il l  b e  
p ro v id e d  fo r  th e  p e r fo r m a n c e  o f 
th e  c o m p o s itio n s  s u b m it te d  b e fo re  
th e  a w a r d s  a r e  a n n o u n c e d . P e r ­
f o rm a n c e s  a r e  to  b e  a r r a n g e d  b y  
th e  co m p o se rs .
8. D ec is io n  o f  t h e  ju d g e s  w il l  b e  
f in a l ,  a n d  n o  e n t r ie s  w il l  b e  r e ­
tu r n e d .
T H E  M O N T A N A
AIMIN
M o n ta n a  S ta te  U n iv e r s i ty ,  M isso u la , M o n ta n a  
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Petitions for Aber Primary 
available Now; Due April 7
P etitions for officers to be elected in the  p rim ary  elections on 
ber day, w hich w ill fall on some day betw een A pril 15 and  30, 
re  available in  th e  S tuden t U nion business office. These peti- 
ions are due back a t th e  s tuden t aud ito r’s office by A pril 7.
C andidates to  be elected in th e  A ber day p rim aries w ill be 
enior, jun ior, and sophom ore delegates to  C en tra l Board; 
r e s id e n t ,  v ic e -p re s id e n t , s e c re -
ary , a n d  a  b u s in e s s  m a n a g e r  to  
iS M S U ; a n d  a  p r e s id e n t ,  v ic e -  
b re s id en t, s e c re ta ry ,  a n d  t r e a s u r e r  
■ o r  t h e  s e n io r , ju n io r ,  a n d  so p h o -  
lo re  c la s se s . T h e  ju n io r  a n d  
lo p h o m o re  d e le g a te s  a r e  e le c te d  
lo r  a  tw o - y e a r  te r m  to  C e n tr a l  
Hoard. T h e  tw o  to p  c a n d id a te s ’
n a m e s  in  th e  p r im a r y  e le c tio n  
w il l  a p p e a r  o n  th e  f in a l  e le c tio n  
b a l lo t .  T h e  f in a l  e le c tio n s  w i l l  b e  
o n  a  d a y  b e tw e e n  M a y  1 a n d  5.
In  t h e  e la s s  o f f ic e r  e le c tio n s  th e  
s tu d e n ts  w h o  a r e  n o w  f r e s h m e n  
w il l  v o te  fo r  n e x t  y e a r ’s so p h o ­
m o re  o ff ic e rs , a n d  so  o n  th r o u g h  
th e  c la sse s .
Strip Houses 
Commence 
Early Cleaning
T h e  s t r ip  h o u se s  a r e  p la n n in g  
o  g e t  th e  ju m p  o n  th e  r e s t  o f  th e  
a m p u s  l iv in g  g ro u p s  w i th  a n  e a r ly  
p r in g  c le a n u p  th i s  w e e k , a c c o rd -  
n g  to  B o b  B re e n , h o u s in g  d i r e c -  
o r.
R a k e s  a n d  sh o v e ls  m a y  b e  
I ra w n  f ro m  th e  h o u s in g  o ff ic e  d u r -  
n g  o f f ic e  h o u r s  a n d  s h o u ld  b e  
e tu m e d  w i th in  24 h o u rs .
T h e  p r o je c t  w il l  f u rn is h  a  t r u c k  
tn d  a ll  la b o r  fo r  th e  p ic k u p  o f 
h e  t r a s h .  B r e e n  a s k s  t h a t  te n a n ts  
le a n  u p  a r o u n d  th e i r  u n i t s  a n d  
d a c e  t h e  t r a s h  in  o n e  p i le  o n  th e  
; tre e t  s id e  . o f  th e  u n i t  w h e r e  i t  
v il l  b e  p ic k e d  u p  a n d  h a u le d  a w a y . 
V h en  y o u  h a v e  a  p i le  o f  t r a s h  to  
)e  h a u le d  a w a y , p le a s e  p h o n e  th e  
lo u s in g  o ffice .
B re e n  a lso  a s k s  t h a t  a l l  w o o d , 
r a s h ,  e tc . b e  r e m o v e d  f ro m  th e  
s tree ts  im m e d ia te ly .  A s so o n  a s  
h is  l i t t e r  is  p ic k e d  u p , th e  s t r e e ts  
v il l  b e  g ra d e d .
T h e  m o v ie s  w h ic h  a r e  sh o w n  fo r  
s tr ip  h o u s e  r e s id e n ts  w il l  c o n t in u e  
jv e r y  tw o  w e e k s  u n t i l  M a y  2. T h e  
n ex t m o v ie  w il l  b e  A p r i l  4.
Q u a l if ic a t io n s  a s  s e t  f o r th  b y  th e  
r e v is e d  c o n s t i tu t io n  o f A S M S U  
s ta te  t h a t  t h e  p r e s id e n t  a n d  v ic e -  
p r e s id e n t  m u s t  h a v e  a t t e n d e d  M S U  
s e v e n  q u a r t e r s  a n d  m u s t  h a v e  a t  
le a s t  90 q u a r t e r  c r e d i t  h o u r s  a t  
th e  t im e  o f  th e  e le c tio n s .
T h e  b u s in e s s  m a n a g e r  a n d  th e  
s e c re ta ry  m u s t  h a v e  a t t e n d e d  M S U  
f iv e  q u a r t e r s  a n d  m u s t  h a v e  a t  
le a s t  60 q u a r t e r  c r e d i t  h o u r s  a t  th e  
t im e  o f  th e  e le c tio n s .
O n ly  a c t iv e  m e m b e rs  o f  A S M S U  
s h a l l  b e  e l ig ib le  to  h o ld  a n y  o f ­
f ic ia l  o r  a p p o in t iv e  p o s it io n . N o  
s tu d e n t  w h o  h a s  n o t  b e e n  a n  a c t iv e  
m e m b e r  d u r in g  a t  le a s t  o n e - h a l f  
o f  h is  co lle g e  c o u rs e  s h a l l  h a v e  th e  
p r iv ile g e  o f  h o ld in g  a n y  o ffic e , 
e le c t iv e  o r  a p p o in t iv e .
T o  b e  e l ig ib le  a s  a  c a n d id a te  fo r  
c la s s  o ff ic e  o r  r e p re s e n ta t iv e ,  th e  
s tu d e n t  m u s t  h a v e  a s  a  m in im u m  
th e  fo llo w in g  c r e d i t s  a t  th e  e n d  o f  
t h e  s p r in g  q u a r t e r  in  w h ic h  h e  is  a  
c a n d id a te ,  in c lu d in g  th e  c r e d i t s  fo r  
w h ic h  h e  is  c u r r e n t ly  r e g is te r e d :  
so p h o m o re  c la s s  o ffic e— 30 c re d i ts ;  
ju n io r  c la s s  o ffic e— 75 c re d i ts ;  
s e n io r  c la s s  o ffic e — 120 c re d i ts .
E ig h t  s to r e  b o a rd  d e le g a te s  w ill  
a lso  b e  e le c te d  in  th e  p r im a r ie s ,  o f 
w h ic h  f o u r  w il l  b e  e le c te d  in  th e  
f in a ls . T o  b e  e l ig ib le  to  b e  a  c a n ­
d id a te  to  s to r e  b o a rd , th e  p e rs o n  
m u s t  b e  21 y e a r s  o ld .
D orm itory Vote Shows Change 
W anted in Student Governm ent
Mu Phi to Give 
Concert Thursday
M u  P h i ,  w o m e n ’s  m u s ic  h o n o r  
so c ie ty , w il l  p r e s e n t  i ts  s p r in g  c o n ­
c e r t  T h u r s d a y  e v e n in g  a t  8:15 in  
th e  S tu d e n t  U n io n  a u d i to r iu m . 
T h e  p r o g ra m  w il l  c o n s is t  o f  p ia n o , 
v o c a l, s t r in g  so lo s , a n d  e n s e m b le  
g ro u p s .
F e a tu r e d  g u e s t  a r t i s t  w i l l  b e  M rs . 
E u g e n e  A n d r ie ,  f lu ti s t .  M rs . A n d r ie  
s tu d ie d  a s  a  s c h o la rs h ip  s tu d e n t  
a t  th e  S c h o o l o f  F in e  A r ts ,  G ra n d  
R a p id s , M ich ., a n d  a ls o  s tu d ie d  
w i th  in s t r u c to r s  f ro m  C h ica g o . B e ­
f o re  co m in g  to  M S U  s h e  p la y e d  
f lu te  in  th e  K a la m a z o o  S y m p h q p y  
a n d  in  t h e  B re m e r to n  S y m p h o n -  
e tte .
T h u r s d a y ’s p ro g ra m  w i l l  b e  
u n d e r  th e  d ir e c t io n  o f  M iss H a s -  
m ig  G e d ic k ia n , a s s is ta n t  p ro fe s s o r  
o f  m u sic .
Foresters 
Leave for 
Spring Tour
T w e n ty - s e v e n  f o re s t ry  s tu d e n ts  
m a jo r in g  in  t im b e r  m a n a g e m e n t ,  
le f t  la s t  T h u r s d a y  b y  c h a r te r e d  b u s  
o n  t h e i r  a n n u a l  s p r in g  t r ip ,  f u l ­
f i l l in g  o n e  o f  th e  r e q u i r e m e n ts  o f 
th e  c o u rs e  in  re g io n a l  s in ic u l tu r e .  
T h e  g ro u p  w il l  b e  g o n e  u n t i l  A p r i l  
12 .
S to p p in g  in  S p o k a n e , th e y  e x p e c t  
to  p ic k  u p  P ro f .  P a u l  E . B r u n s  a n d  
I n s t r u c to r  J a m e s  F a u r o t ,  w h o  w e r e  
a t te n d in g  a  lo g g in g  c o n fe re n c e  in  
t h a t  c i ty . T h e  tw o  f a c u l ty  m e m b e rs  
a n d  s tu d e n ts  w i l l  c o m p le te  th e  t o u r  
to g e th e r .
In  t h e i r  to u r  th r o u g h  W a s h in g ­
to n , O re g o n , a n d  I d a h o , th e  m o v in g  
c la s s ro o m  w il l  v is i t  v a r io u s  lo g g in g  
o p e ra t io n s  a n d  t im b e r  c o n c e rn s , 
s u c h  a s  t h e  P o t la tc h  F o re s t ,  in c o r ­
p o ra te d .
T h e  s tu d e n ts  a r e  e x p e c te d  to  
c o m p ile  r e p o r t s  r e g a r d in g  w h a t  
th e y  s e e  a n d  d o ; a n d  th e y  w i l l  b e  
g r a d e d  o n  th e s e  j u s t  a s  i f  th e y  w e r e  
s tu d y in g  o n  th e  c a m p u s .
A m o n g  th e  g ro u p  o f  P a u l  B u n -  
y a n ’s  d is c ip le s  is  D o r is  L u c k m a n , 
th e  o n ly  g i r l - f o r e s te r  in  t h e  sch o o l. 
A lth o u g h  n o t  th e  f i r s t  g i r l  to  b e  
e n ro l le d  in  fo re s t ry ,  M iss  L u c k m a n  
is  t h e  f i r s t  g ir l  to  m a k e  th i s  t r ip .
Koob Wins 
Top Money 
In Contest
P a t  K o o b , r e p re s e n t in g  D e lta  
G a m m a , w a s  a w a r d e d  $30 a s  w in ­
n e r  o f  t h e  S p u r - B e a r  P a w  s p o n ­
s o re d  v a r ie ty  sh o w , “D a n n y  L a m -  
b ro s  a n d  H is  T a le n t  S c o u ts ,” F r i ­
d a y  e v e n in g  in  th e  S tu d e n t  U n io n .
S e c o n d  p la c e  in  th e  c o m p e tit io n  
w e n t  to  D o n  M oe, S ig m a  N u , f o r  a  
t r u m p e t  so lo . H e  re c e iv e d  $15. 
M a r jo r ie  L o v b e rg , r e p re s e n t in g  
D e lta  G a m m a , to o k  th i r d  a n d  $5 
w i th  a  re a d in g . A s th e  t a l e n t  s c o u t 
f o r  th e  w in n in g  a c t , B e v  A n d e rs o n  
w o n  $5.
A lth o u g h  b i l ls  a r e  n o t  a l l  in , 
S p u r s  a n d  B e a r  P a w s  b e l ie v e  a b o u t  
$80 w ill  b e  g iv e n  th e  R e d  C ro ss . 
T h is  in c lu d e s  t h e  p r o f i t s  f ro m  th e  
S p u r - B e a r  P a w  co n c e ss io n  c o m ­
p e t i t io n  d u r in g  in te rm is s io n .
J u d g e s  fo r  th e  s h o w  w e r e  M rs . 
L e ro y  H in z e , M r. a n d  M rs . E a r l  
M a r te l l ,  B il l  R e y n o ld s , A S M S U  
p r e s id e n t ,  a n d  D o n n a  P e r s o n s , 
A S M S U  s e c re ta ry .
F a y  C la rk , f o r e s t r y  p ro fe s s o r , 
w a s  th e  w in n e r  o f  th e  A P O -s p o n -  
so re d  “U g ly  M a n ” c o n te s t . H e  g a v e  
h is  p r iz e s  to  th e  f o re s t ry  c lu b , 
w h ic h  sp o n s o re d  h im  in  t h e  c o n te s t , 
to  b e  r a f f le d  o ff  w i th  th e  m o n e y  to  
go  to  th e  c lu b .
T h e  R o y a le e rs  e n te r ta in e d  w ith  
a  s q u a re  d a n c e  a s  a  s p e c ia l  f e a tu re  
a t  th e  v a r ie ty  sh o w .
Y esterday’s straw  vote in  the  dorm itories indicated  174 of 235 
students voting favor a change in MSU studen t governm ent. 
One hundred  tw en ty -four of these w ould like to  see a studen t 
senate plan.
“Doc” Reynolds, ASM SU president, said if today’s straw  vote 
resu lts  show sim ilar sen tim ent on th e  p a r t of o ther students, a 
com m ittee w ill be se t up  im m ediately  to  study  alterna tive  plans 
of studen t governm ent.
In  o ther voting, Jo h n  B adgley’s “apple” p lan  w as th e  change
AFROTC 
Grads Will 
Go Active
A ir  F o rc e  R O T C  g r a d u a te s  th is  
s p r in g  a t  M S U  w i l l  b e  p a r t  o f  a n  
e s t im a te d  5,000 m e n  th e  A ir  F o rc e  
w il l  c a ll  to  a c t iv e  d u ty  w i th in  120 
d a y s  a f te r  t h e i r  g ra d u a t io n .
T h o se  to  b e  c a lle d  in c lu d e  a ll  
n e w l y  c o m m iss io n e d  g r a d u a te s  
w i th o u t  p r io r  s e rv ic e  w h o  r e c e iv e  
t h e i r  d e g re e s  b e f o re  J u n e  30, 1952.
A n  a d d i t io n a l  1,800 s tu d e n ts  w ill  
h a v e  c o m p le te d  A ir  F o rc e  R O T C  
in s t r u c t io n  b y  t h a t  d a te  b u t  w il l  
n o t  b e  c o m m iss io n e d  u n t i l  th e y  
c o m p l e t e  e d u c a t io n a l  r e q u i r e ­
m e n ts .  T h e  m a jo r i ty  o f  th e s e  o f f i ­
c e r s  w i l l  b e  o r d e re d  to  a c t iv e  s e r v ­
ic e  b e fo re  M a y  1, 1953.
D e la y s  in  r e p o r t in g  w i l l  b e  
g r a n te d  s tu d e n ts  w h o  h a v e  b e e n  
a c c e p te d  f o r  g r a d u a te  s tu d y  in  c e r ­
ta in  te c h n ic a l  f ie ld s  n e e d e d  b y  th e  
A ir  F o rc e .
A p p r o x im a te ly  3,000 s tu d e n ts  
w i th  p r io r  m i l i t a r y  s e rv ic e  w il l  
c o m p le te  th e i r  R O T C  t r a in in g  th is  
s p r in g , b u t  p r e s e n t  p la n s  w il l  n o t  
•call th e m  to  a c t iv e  d u ty  im m e d i ­
a te ly .
G r a d u a te s  o r d e re d  to  a c t iv e  d u ty  
w il l  b e  o f f e r e d  a n  o p p o r tu n i ty  to  
v o lu n te e r  f o r  f ly in g  t r a in in g  a n d  
f o r  t r a in in g  in  c iv i l ia n  in s t i tu t io n s  
in  t h e  f ie ld s  o f  m e te o ro lo g y , l a n ­
g u a g e s , a n d  p h y s ic a l  s c ie n c e s . A s ­
s ig n m e n ts  o f  n e w  o f f ic e r s  w i l l  b e  
m a d e  o n  a  b a s is  o f  e d u c a t io n a l  
q u a l i f ic a t io n s  a n d  A ir  F o rc e  r e ­
q u i r e m e n ts .  M o s t s tu d e n ts  w i l l  
k n o w  th e i r  a s s ig n m e n ts  p r io r  to  
g r a d u a t io n .
A ll  1951 A ir  F o rc e  R O T C  g r a d ­
u a te s  w e r e  o r d e re d  in to  a c t iv e  
s e rv ic e  w i th  t h e  e x c e p t io n  o f  th o s e  
g r a n te d  d e la y s .
p r e fe re n c e  o f  50 v o te r s .  S ix ty -o n e  
s tu d e n ts  f a v o re d  th e  p r e s e n t  C e n ­
t r a l  B o a rd  sy s te m .
T h e  s e n a te  p la n  w o u ld  in v o lv e  a 
la r g e  g o v e rn in g  b o a r d  c o n s is t in g  
o f r e p re s e n ta t iv e s  f ro m  e a c h  o f th e  
l iv in g  g ro u p s— d o rm s , f r a te r n i t i e s ,  
s o ro r i t ie s — a n d  o ff  c a m p u s  u n a f ­
f i l ia te s .  T h e  “ a p p le ” p la n  w o u ld  
h a v e  a  g o v e rn in g  b o a r d  w h o se  
m e m b e r s h ip  w o u ld  b e  s tu d e n t  r e p ­
r e s e n ta t iv e s  f ro m  th e  v a r io u s  a c a ­
d e m ic  sc h o o ls  a n d  d e p a r tm e n ts .
T h e  c o u n t  in c lu d e s  o n ly  s tu d e n ts  
l iv in g  in  th e  d o rm s . T h e  G re e k  
V ote a n d  th e  o f f - c a m p u s  s tu d e n t  
v o te  w i l l  b e  c o u n te d  to d a y . O f f -  
c a m p u s  s tu d e n ts  w i l l  v o te  b e tw e e n  
10 a .m . a n d  3 p .m . to d a y . T h e  
G re e k s  v o te d  l a s t  n ig h t .
C e n tr a l  B o a rd  is  s p o n s o r in g  th e  
s u rv e y . B e a r  P a w s  a r e  c a r r y in g  
o u t  t h e  a c tu a l  p o llin g .
T h e  b a l lo t  c a r r ie d  th e  n o ta t io n  
t h a t  s h o u ld  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  p o ll  
in d ic a te  g e n e r a l  d is s a t is f a c t io n  
w i th  t h e  p r e s e n t  s tu d e n t  g o v e r n ­
m e n t  s e t - u p ,  a  c o n s t i tu t io n  r e v i ­
s io n  c o m m itte e  w i l l  b e  n a m e d . 
T h is  c o m m it te e  w o u ld  f o rm u la te  a  
n e w  p la n  w h ic h  w o u ld  b e  p r e ­
s e n te d  to  th e  s tu d e n t  b o d y  fo r  
r a t i f ic a t io n  in  th e  A b e r  d a y  e le c ­
tio n s .
Butte Alumni 
Hear McFarland
T h e  m e e t in g  o f  d i s t r i c t  n in e  o f 
t h e  M S U  A lu m n i a s s o c ia tio n  in  
B u t te  S a tu r d a y  w a s  t e r m e d  “v e r y  
s u c c e s s fu l ,” y e s te r d a y  b y  A n d r e w  
C o g sw e ll, e x e c u t iv e  s e c re ta ry .  
A b o u t  250 p e o p le  a t te n d e d  h e  sa id .
S p e a k in g  b e f o re  th e  g ro u p  w e r e  
P re s .  C a r l  M c F a r la n d  a n d  K e n n e th  
D u ff , p r e s id e n t  o f  th e  a s s o c ia tio n .
T h e  J u b i le e r s  c h o ra l  g ro u p  s a n g  
f o r  th e  m e e t in g  a n d  a t  a  s ty le  s h o w  
s p o n s o re d  b y  th e  C a m p  F i r e  G ir ls . 
L lo y d  O a k la n d , a s s i s ta n t  p ro fe s s o r  
o f  m u s ic , d i r e c te d  th e m .
D is t r ic t  n in e  c o n s is ts  o f  S i lv e r  
B o w , D e e r  L o d g e , P o w e ll , M a d iso n , 
a n d  B e a v e rh e a d  c o u n tie s .
Ten Journalism Majors 
Will Edit Daily News
Ten journalism  studen ts w ill arriv e  in  Lew istow n A pril 9 
to rep lace the  reg u la r staff of th e  Lew istow n D aily N ew s for 
the  p ap e r’s A pril 10 and  11 editions.
The students, eigh t seniors and tw o juniors, w ill m anage all 
phases of th e  new spaper’s new s and advertising  operations as 
p racticing jou rna lis ts  in  the  intensive, tw o-day “on-the-job”
tra in in g  program .
T h e  s tu d e n ts  w i l l  p e r fo r m  n o r ­
m a l  r e p o r t in g ,  e d it in g , p h o to g ­
r a p h y ,  a d v e r t i s in g , a n d  p r o o f r e a d ­
in g  fu n c t io n s  o f  th e  p a p e r .  T h e  
r e g u la r  s t a f f  w il l  e n jo y  a  c o m p le te  
h o l id a y  w h i le  t h e  M S U  g ro u p  r u n s  
th e  p a p e r .
T h e  s tu d e n t  e d i to r  o f t h e  p a p e r  
w il l  b e  T o m  A m b ro se , 20, a  s e n io r  
f ro m  E u re k a . A m b ro s e  w a s  a 
R h o d e s  s c h o la rs h ip  f in a l is t ,  a  r e c i ­
p ie n t  o f  U n iv e r s i ty  h o n o r  s c h o la r ­
s h ip s  f o r  t h r e e  y e a r s ,  a n d  h a s  b e e n  
a n  a s s o c ia te  e d i to r  o f  th e  K a im in  
f o r  th e  p a s t  y e a r .
A m b ro s e  h a s  a ls o  b e e n  a  c o r r e s ­
p o n d e n t  f o r  th e  G r e a t  F a l l s  T r ib ­
u n e , a n  a s s o c ia te  e d i to r  o f  th e  
S e n t in e l ,  a n d  a  m e m b e r  o f  K a p p a  
T a u , s e n io r  s c h o la s t ic  h o n o r  so ­
c ie ty .
D u r in g  h is  h ig h  sc h o o l c a re e r ,  
A m b ro s e  e d i te d  th e  E u re k a  h ig h  
y e a rb o o k  a n d  th e  sc h o o l n e w s ­
p a p e r .  H e  w a s  s e c r e ta r y  o f  S ig m a  
D e lta  C h i, m e n ’s  p ro fe s s io n a l  j o u r ­
n a l i s t ic  f r a te r n i ty .  T h is  is  t h e  se c ­
o n d  y e a r  A m b ro s e  h a s  b e e n  
se le c te d  to  h e lp  e d i t  th e  L e w is to w n  
p a p e r .
O th e r  s e n io rs  in  t h e  g ro u p  a n d  
th e i r  p o s i t io n s  o n  th e  s ta f f  w i l l  b e  
J e w e l  B e c k , R o n a n , c i ty  e d i to r ;  
G e n e  B e a u c h a m p , K e llo g g , Id a ., 
n e w s  e d i to r ;  D ic k  W o h lg e n a n t, 
M ile s  C ity , s p o r ts  e d i to r ;  H e n ry  
P r a t t ,  B o z e m a n , r e p o r te r ;  R a y  
S o ru m , P a lm  S p r in g s , C a lif ., c o p y -  
r e a d e r ;  M rs . A u d r e y  T h o r s ru d ,  B i l ­
lin g s , a d v e r t i s in g  m a n a g e r ;  a n d  P a t  
G r a h a m , C o lv ille , W ash ., a d v e r t i s ­
in g  sa le s m a n .
T h re e  o f  th is  g ro u p  w e r e  s e le c t ­
ed  to  p u b l is h  t h e  1951 e d it io n s  o f  
t h e  D a ily  N ew s . T h e y  a r e  B e a u ­
c h a m p , P r a t t ,  a n d  M rs . T h o rs ru d . 
T h e  tw o  ju n io r s  o f  th e  g ro u p  a r e  
T e d  H e w e tt ,  G r e a t  F a lls , p h o to g ­
r a p h e r ;  a n d  A lla n  R . R o se , M a lta , 
r e p o r te r .
T h is  w i l l  b e  th e  f i f th  c o n s e c u tiv e  
y e a r  t h a t  K e n  B y e r ly ,  p u b l is h e r  o f 
t h e  D a ily  N ew s , h a s  in v i te d  D e a n  
J a m e s  L . C . F o rd  o f  t h e  S ch o o l o f 
J o u r n a l i s m  to  s e n d  th e  s tu d e n t  
g ro u p  to  m a n a g e  th e  p a p e r .  J .  W . 
S h o q u is t , jo u r n a l i s m  in s t r u c to r ,  
w ill  a c c o m p a n y  th e  g ro u p  a s  a d ­
v iso r .
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Editorial. . .
Chinske Faces Tough Job
W hen Presiden t C arl M cFarland announced T hursday  th a t 
Ed Chinske was the  new  G rizzly football coach, it m arked  the  
second tim e in U niversity  ath letic  h isto ry  th a t a MSU graduate 
becam e head football coach. The only o ther MSU m an to hold 
down this post was Click Clark, who m entored G rizzly grid 
squads from  1924 to 1925.
During the past month President McFarland and the 
faculty athletic committee have spent considerable time in 
screening the applicants, but they had one paramount 
thought in mind: To select a Montana man for the job. This 
is as it should be; a Montana man for a'Montana job.
Chinske is a coach who w ell understands the  ath letic  situ ­
ation here a t MSU. He is a m an who w ell understands the  high 
school ath letic organizations, th rough  m any outstanding  years 
as a M ontana high school coach. His past record  should help 
considerably in  un iversity  contacts w ith  h igh school athletes. 
F a r  too m any outstanding M ontana high school a th le tes are 
being lu red  to out-of-state un iversities and colleges. M aybe 
this is because of financial reasons in  part, b u t in  the  past it  is 
also tru e  th a t these ath letes w ere no t approached by  m en who 
knew, or cared, for the  prom otion of MSU athletics.
Chinske is taking over a tough job, as only too many 
coaches in the past have realized. The Grizzlies are in a 
tough conference and to make it even rougher their first 
season of Skyline grid play found them as the low  team on 
the totem pole. There is a rough climb ahead if the Grizzlies 
are to become respected competitors on Skyline gridirons. 
Only tim e w ill te ll if Chinske can m old a figh ting  band  of 
M ontana Grizzlies to  m ake th a t clim b to Skyline prestige. B ut 
one th ing  is certain : Chinske’s h igh  school team s and his G rizzly 
baseball team s have had  p len ty  of figh t and  have been th o r­
oughly drilled  in  th e  fundam entals of the  sport he has coached. 
Chinske is noted  for his ab ility  to  fife  a team  up, som ething 
last fa ll’s squad needed.
A degree of indifference was evident around the campus 
after Chinske’s appointment, but do those persons who 
' voiced opinions against the selection thoroughly know his 
qualities? A man shouldn’t be convicted before tried. Also, 
“prejudice squints when it looks.”—L.K.
Little Man on Campus by Bibler
“You hate m e now, but think of the fun you’ll have telling  new  sti 
dents I teach a snap course.” «
Numerous Scholarships Offeree 
At Miss America Pageant
L e t t e r s  t o  t h e  E d i t o r
D r i v e  . H e a d s  U r g e  
S t u d e n t s  to  H a v e  
T i c k  S h o ts  S o o n
A ttention Students and 
Faculty M embers:
I f  p o ss ib le , p le a s e  g e t  y o u r  t ic k  
s h o ts  c o m p le te d  b y  n e x t  T h u rs d a y !  
O th e rw is e  y o u  m a y  n o t  b e  a b le  to  
g iv e  b lo o d  w h e n  t h e  R e d  C ro ss  
m o b ile  b lo o d  u n i t ,  w h ic h  w il l  b e  
e q u ip p e d  to  h a n d le  1,000 d o n o rs , 
v is i ts  o u r  c a m p u s  A p r i l  15, 16, a n d  
17. B e c a u se  o f  y o u r  w o n d e r fu l  s u p ­
p o r t  th e  d a y  th e  b lo o d  u n i t  v is i te d  
o u r  c a m p u s  l a s t  f a l l  a n d  b e c a u s e  
so  m a n y  v o lu n te e r s  h a d  to  b e  
t u r n e d  a w a y , w e  f e l t  t h a t  M S U  
c o u ld  r e a c h  th e  1,000 m a r k  a n d  
s e t  a  n a t io n a l  r e c o rd . H o w e v e r , 
n o w  t h a t  w e  h a v e  d is c o v e re d  th a t  
d o n o rs  c a n n o t  h a v e  h a d  t i c k  s h o ts  
tw o  w e e k s  p r io r  to  g iv in g  b lo o d , 
w e  a r e  w o r r ie d . W e  n e e d  y o u r  h e lp  
to  m e e t  o u r  q u o ta !
W e a r e  s o r r y  t h a t  th o s e  w h o  
s ta r te d  th e i r  s e r ie s  o f  th r e e  t ic k  
s h o ts  th i s  p a s t  w e e k  w i l l  n o t  b e  
a b le  to  d o n a te  b lo o d  th i s  t im e . 
A c c o rd in g  to  th e  h e a l th  c e n te r ,  
th e y  s h o u ld  n o t  p u t  o f f  g e t t in g  
t h e i r  s h o ts  o n ce  th e y  h a v e  s ta r te d  
th e m , a n d  th e y  s h o u ld  n o t  b e  g iv e n  
tw o  s h o ts  in s te a d  o f  th r e e .
H ow ever, those w ho need  
three shots and w ho have not yet  
begun their series m ay begin  
that series through A pril 19 at 
the health  center.
A  la r g e  p e r c e n ta g e  o f  s tu d e n ts  
a n d  f a c u l ty  m e m b e rs  n e e d  o n ly  
o n e  sh o t, th e  h e a l th  c e n te r  r e p o r ts .  
O n e  s h o t  is  a l l  t h a t  is  n e c e s s a ry  
fo r  th o s e  w h o  r e c e iv e d  th e  s e r ie s  
l a s t  y e a r .  A n d , o n c e  a  p e r s o n  h a s  
r e c e iv e d  h is  s e r ie s , h e  o n ly  n e e d s  
o n e  s h o t  a  y e a r  f o r  th e  n e x t  s ix  
y e a rs .
W e ’r e  p r o u d  o f  M S U , a n d  w e  
th in k  M S U  c o u ld  m e e t  th i s  q u o ta  
u n d e r  n o r m a l  c ir c u m s ta n c e s .  M a y  
w e  c o u n t  o n  y o u  s tu d e n ts  a n d  
f a c u l ty  m e m b e rs  o f  M S U  n o w ?  
P le a s e  h e lp  u s  o u t  in  th i s  e m e r ­
g en cy .
H o p e fu lly ,
A n n e t te  W y lie  
D a v e  L e u th o ld ,
D r iv e  c o -c h a irm e n  
M a ry  J o a n  T a s c h e r  
P u b l ic i ty  c h a irm a n .
F r o s h  A s k  T h e i r  
Q u e s t i o n  A g a i n
D e a r  E d ito r :
A p p a r e n t ly  th e r e  is  o n e  p e r s o n  
w h o  is  c o n v in c e d  t h a t  th e  U n iv e r ­
s i ty  h a s  a n  e n d  p r o p e r  to  i ts e lf ,  
w h e n  h e  su g g e s ts  t h a t  t h e  u n iv e r ­
s i ty  is  c o n n e c te d  in  so m e  w a y  w i th  
L ig h t  a n d  T r u th ,  t h a t  i t  s h o u ld  
c o n c e rn  i t s e l f  w i th  th e  d e v e lo p ­
m e n t  o f  t h e  w h o le  m a n . H e  s u g ­
g e s ts  t h a t  d e v e lo p m e n t  o f th e  
m in d ’s p o w e r  is  o f f i r s t  im p o r ­
ta n c e , a n d  t h a t  l e a r n in g  a  t r a d e  
m u s t  b e  se c o n d . W h a t  th e n  is  m o s t  
im p o r ta n t  o r  e s s e n t ia l  to  o u r  e d u ­
c a t io n  a n d  w h a t  is  a c c id e n ta l?  
S h o u ld  th e  u n iv e r s i ty  d e v e lo p  m e n  
o r  w o rk e rs ,  th in k e r s  o r  p la y  b o y s , 
s tu d e n ts  o r  so c ia li te s?  C a n  w e , a s  
m e m b e rs  o f  a  s tu d e n t  c o m m u n ity , 
h o p e  to  d e v e lo p  in  a n  in te l le c tu a l  
v a c u u m ?  Is  t h e  k n o w le d g e  t h a t  
w e  a c q u i r e  in  th e  c la s s ro o m s  to  
b e  a l lo w e d  to  d ie , s t i l lb o r n , w i th in  
u s?
I s  n o t  th is  k n o w le d g e  a  l iv in g  
in s t r u m e n t  to  b e  b u r n is h e d  a n d  
s h a rp e n e d  b y  u s e  a n d  n o t  a l lo w e d  
to  g ro w  b lu n t  a n d  r u s ty  in  id le ­
n e ss?
S h o u ld n ’t  w e  h o p e  to  e x p e c t  in  
f o u r  y e a r s  s e t  a s id e  fo r  in te n s iv e  
s e l f - d e v e lo p m e n t  to  s e e  so m e  e v i ­
d e n c e s  o f  s u c h  d e v e lo p m e n t  a m o n g  
th e  u p p e r c la s s m e n  a s  a  w h o le ?  In  
o u r  b u l l  s e ss io n s  a s  s tu d e n ts ,  in  
o u r  w o r k  a s  s tu d e n ts ,  in  o u r  a p ­
p ro a c h e s  to  p ro b le m s  a s  s tu d e n ts ,  
s h o u ld n ’t  th e r e  b e  so m e  b r ig h t ,  l i v ­
in g  f i r e  c o m m o n  to  a l l  o f  u s , b u t  
p r o p e r  f o r  u s  a s  m e m b e rs  o f  a  s t u ­
d e n t  c o m m u n ity  w h ic h  se ts  u s  
a p a r t  a s  s tu d e n ts ?  I n  s h o r t ,  w h e r e  
is  t h a t  h u n g e r  f o r  t r u t h  a n d  b e a u ty  
w h ic h  is  s u p p o s e d  to  c h a r a c te r iz e  
a  u n iv e r s i ty  s tu d e n t?
W h a t  d o  w e  se e  h e r e ?  W h a t  a r e  
u p p e r c la s s m e n  c o n c e rn e d  a b o u t?  
W h a t  d o  th e y  t a lk  a b o u t  o th e r  t h a n  
t h e i r  p o te n t ia l  jo b s , h o m e s , o r  
m o n e y ?  W e  m a y  s e e k  a m o n g  th e m ,
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T h e  U n iv e r s i ty  S o c ia l c o m m itte e  
h a s  s e t  t h e  fo llo w in g  d a te s  fo r  
s p r in g  q u a r t e r  so c ia l f u n c t io n s :
F r id a y ,  A p r i l  11, a n d  S a tu r d a y ,  
A p r i l  12— O p en .
F r id a y ,  A p r i l  18— N e w  h a l l ;  
A lp h a  P h i  D in n e r  d a n c e .
S a tu r d a y ,  A p r i l  19— S  t u d e n t  
U n io n  f i lm ; D e l ta  D e l ta  D e l ta  F i r e ­
s id e ;  A lp h a  P h i  O m e g a  p a r ty .
F r id a y ,  A p r i l  25— W A A  a n n u a l  
p la y d a y ;  M iss  M o n ta n a  T a le n t  
sh o w .
S a tu r d a y ,  A p r i l  26— M iss  M o n ­
t a n a  C o ro n a t io n  b a l l .
F r id a y ,  M a y  2— S ig m a  P h i  E p s i ­
lo n  d in n e r - d a n c e ;  M S U -B Y U  b a s e ­
b a l l  g am e .
S a tu r d a y ,  M a y  3:—K a p p a  K a p p a  
G a m m a  d in n e r - d a n c e ;  S y n a d e lp h ic  
p ic n ic .
F r id a y ,  M a y  9— A lp h a  C h i 
O m e g a  d i n n e r - d a n c e ;  D e l ta  
G a m m a  f i re s id e ;  M S U -U A C  b a s e ­
b a l l  g a m e .
S a tu r d a y ,  M a y  10— L a B o h e m e ; 
T h e ta  C h i p ic n ic ;  C o rb in  h a l l .
F r id a y ,  M a y  16— I n te r s c h o la s t ic  
t r a c k m e e t .
S a tu r d a y ,  M a y  17— I n te r s c h o la s ­
t ic  t r a c k m e e t ;  B e a r  P a w  m ix e r ;  
S ig m a  N u  P ig g e  d in n e r -d a n c e .
F r id a y ,  M a y  23— S y n p h o n ia  B a t ­
t le  o f  th e  B a n d s .
S a tu r d a y ,  M a y  24— T h e ta  C h i 
W e e k -e n d  p a r ty ;  A lp h a  T a u  
O m e g a  s w im m in g  p a r ty ;  P h i  S ig m a  
K a p p a  p ic n ic ;  J u m b o  h a l l  p ic n ic ;  
A lp h a  P h i  O m e g a  W e e k - e n d  p a r ty ;  
K a p p a  A lp h a  T h e ta  d in n e r -d a n c e .
F r id a y ,  M a y  30— S ig m a  A lp h a  
E p s ilo n  W e e k -e n d  p a r ty .
S a tu r d a y ,  M a y  -31— S ig m a  C h i 
W e e k - e n d  p a r ty ;  S ig m a  N u  W e e k ­
e n d  p a r ty .
F r id a y ,  J u n e  6— O p en .
S a tu r d a y ,  J u n e  7— C o m m e n c e ­
m e n t  d in n e r ;  S e n io r  d a n c e ;  L a n ­
t e r n  p a r a d e .
b u t  w e  s h a l l  n o t  f in d . T h e y  d o  n o t  
a n s w e r  o u r  q u e s t io n  in  t h e i r  l e t ­
t e r s ;  r a th e r ,  th e y  p r e f e r  f o r  th e  
m o s t  p a r t  to  a t t a c k  u s , n o t  o u r  
p ro b le m . W e  a s k  a g a in :  w h a t  a r e  
w e  h e r e  fo r?  W h a t  is  t h e  n a tu r e  
o f  th e  u n iv e r s i ty ?  W h a t  q u a l i t ie s  
s h o u ld  i t  d e v e lo p  in  u s?
Y o u rs  t r u ly ,
M a x  L a rs o n  
F r a n k l in  A rn e s s  
H a r o ld  H a n s e n  
J a m e s  M u s g ra v e  
P .S . R E : E liz a b e th  H a r t .  W e  c a n  
n o t  d e f in e  a r t  “ in  a  w o r d .” E v e n  
A r is to t le  h a d  to  u s e  f iv e .
(Our apathetic generation? Ed.)
T h e  f a m o u s  “ R o b b e r  B a ro n s ” 
w e r e  A n d r e w  C a rn e g ie , J a y  G o u ld , 
J a m e s  F is k e , J o h n  D . R o c k e fe lle r , 
C o rn e l iu s  V a n d e r b i l t ,  a n d  J .  P i e r -  
p o n t  M o rg a n .
C o n te s ta n ts  c o m p e tin g  in  th e  
M iss  M o n ta n a  c o n te s t , w h ic h  is  a h  
a u th e n t ic  p r e l im in a r y  c o n te s t  o f 
t h e  M iss  A m e r ic a  n a t io n a l  p a g e a n t  
in  A t la n t ic  C ity  in  S e p te m b e r ,  
s h o u ld  b e a r  in  m in d  t h a t  i f  th e y  
w in  th e  M iss  M o n ta n a  t i t l e  a t  th e  
c o n te s t  s c h e d u le d  to  b e  h e ld  o n  
A p r i l  25, th e y  a r e  o n e  s te p  c lo s e r  
to  th e i r  m a in  o b je c t iv e , t h e  $26,000 
in  s c h o la rs h ip s ,  w h ic h  a r e  th e  
g r a n d  p r iz e s  o f fe re d  a t  t h e  n a ­
t io n a ls ,  . a c c o rd in g  to  M a u r in e  
C lo w , a s s is ta n t  d e a n  o f  s tu d e n ts .
S e v e n te e n  s c h o l a r s h i p s  a r e  
a n n u a l ly  a w a r d e d  in  A t la n t ic  C ity
J o b  O p p o r t u n i t i e s  
L i s t e d  W i t h  
P l a c e m e n t  B u r e a u
J o b  o p p o r tu n it ie s ,  so m e  o f  w h ic h  
a r e  in  A la s k a , a r e  o p e n  to  s tu d e n ts  
w is h in g  to  w o r k  th i s  s u m m e r . T h e  
P la c e m e n t  b u r e a u  h a s  in f o rm a t io n  
o n  v a r io u s  s u m m e r  p o s it io n s  t h a t  
a r e  b e in g  o f fe re d  to  s tu d e n ts .
S o m e  o f th e  p o s it io n s  a r e  i n  b o y  
s c o u t a n d  g i r l  s c o u t  s u m m e r  c a m p s , 
a n d  r e q u i r e  a  m in im u m  o f 20 h o u r s  
in  so c io lo g y . T h e  c a m p s  n e e d  u n i t  
le a d e r s ,  a s s is ta n t  u n i t  le a d e r s ,  
h a n d y  m e n , a n d  co o k s . S tu d e n ts  
w is h in g  to  g a in  th i s  ty p e  o f e x ­
p e r ie n c e  s h o u ld  se e  th e  P la c e m e n t  
b u r e a u  fo r  d e ta i ls .
S tu d e n ts  g r a d u a t in g  th i s  s p r in g , 
w h o  a r e  in te r e s te d  in  r e ta i l in g  a s  a  
c a r e e r  w i th  t h e  M o n tg o m e ry  W a rd  
c o m p a n y , s h o u ld  c o n ta c t  ' th e  
P la c e m e n t  b u r e a u  a s  so o n  a s  p o s ­
s ib le . A  M o n tg o m e ry  W a rd  r e p r e ­
s e n ta t iv e  w i l l  b e  o n  thfe c a m p u s  in  
t h e  n e a r  f u tu r e  to  in te r v ie w  g r a d ­
u a t in g  s tu d e n ts ,  a c c o rd in g  to  P a u l  
C h u m r a u , d i r e c to r  o f  th e  P la c e ­
m e n t  b u r e a u .
TRACK M ANAGER NEEDED
T h e  p o s i t io n  o f  t r a c k  m a n a g e r  
is  o p e n , a c c o rd in g  to  B il l  R e y n o ld s , 
A S M S U  p r e s id e n t .  A p p lic a t io n s  fo r  
t h e  p o s i t io n  m u s t  b e  tu r n e d  in  to  
t h e  A S M S U  o f f ic e  in  t h e  S tu d e n t  
U n io n  b y  T h u r s d a y ,  h e  sa id .
to  a id  y o u n g  w o m e n  in  c o m p le tir  
th e i r  e d u c a t io n  a n d  s p e c ia l  t r a i r  
in g , so  t h a t  th e y  c a n  b u i ld  w o r t l  
w h i le  c a r e e r s  f o r  th e m s e lv e s  j 
th e  f u tu r e .  T h e  s c h o la rs h ip s  ai 
o f fe r e d  th r o u g h  th e  fo re s ig h t  a r  
g e n e ro s i ty  o f  tw o  n a t io n a l  f i rm  
w h o  b e l ie v e  in  g iv in g  y o u th  
h e lp in g  h a n d .
M iss  A m e r ic a  a n n u a l ly  re ce iv i 
a  $5,000 s c h o la rs h ip ;  f i r s t  ru n n e : 
u p , $3,000; se c o n d  ru n n e r -u ;  
$2,000; th i r d  r u n n e r - u p ,  $1,50 
a n d  th e  n e x t  te n  f in a l is ts ,  $1,0( 
e a c h . I n  a d d i t io n , t h e  m o s t  t a  
e n te d  c o n te s ta n t  a t  t h e  n a tio n ; 
f in a ls  w h o  d o e s  n o t  r e c e iv e  o n e  < 
th e  a b o v e  s c h o la rs h ip s  is  aw a rd *  
a  $1,000 s c h o la rs h ip , b a s e d  o n  t a  
e n t  a lo n e , a n d  M iss  C o n g en ia lit; 
v o te d  b y  th e  c o n te s ta n ts ,  re ce iv i 
a  $1,000 s c h o la rs h ip .
T h e  M iss A m e r ic a  S c h o la rsh i 
f o u n d a t io n  -is u n d e r  th e  supe i 
v is io n  o f  D r . G u y  S . S n a v e ly , ex e i 
u t iv e  d i r e c to r  o f  t h e  A s s o c ia tio n  < 
A m e r ic a n  C o lleg e s , a n d  a  c o m m i 
te e  o f  m e m b e rs  o f  th e  A m e ric a  
A s so c ia tio n  o f  U n iv e r s i ty  W om ei
C a ro l  F r a s e r ,  C a ro l C h a ff in ,  a r  
P a t t i  L u e r ,  th r e e  o f  th e  p a s t  Mi: 
M o n ta n a s , h a v e  a l l  b e e n  r e c ip ie n  
o f  s c h o la rs h ip s .
Read . ...
OUR LEFTIST ECONOMIC 
TEACHING
by Ludwig von Mises
T H E
m m n
Read...
TEXTBOOKS 
FOR COLLECTIVISM
by George Koeiher
and. . .  OTHER FEATURES 
IN  A M E R IC A 'S  L E A D IN G  
M A G A Z IN E  O F  O P IN IO N
April 7 issue—25 cents 
at your newsstand now!
L O W  C O S T ,  E F F IC IE N T  S E R V IC E  
F o r  A l l  M a k e s  o f  C a r s
D elay in  R epair Is A dded Expense
TUCKER MOTOR COMPANY
221 W est B roadw ay Phone 2172
CHRYSLER-PLYMOUTH DEALER
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IYI Basketball Tourney 
wings Into Final Rounds
P The 1952 intramural basket- 
11 tourney sw ings into its final 
inds today w hen Sigma Chi 
ces on once beaten Ski club  
' ,<a m atch that w ill determ ine 
; P hi D elts opponents in the 
unpionship contest tomorrow.
1 .me tim e is set for 5 p.m.
^ ig m a  C h i s w e p t  i ts  w a y  in to  th e  
! i - f in a ls  b y ’ d e fe a t in g  J u m b o  
la s t  n ig h t, 53-34. 
i o th e r  c o n te s ts  o v e r  th e  w e e k  
th e  r e s u l ts  o n ly  f u r th e r e d  th e  
f  s p o r t in g  m a x im , t h a t  a n y th in g  
h a p p e n  in  a  b a s k e tb a l l  to u r n e y  
i d  u s u a l ly  d o es , 
n d  i t  w a s  a  d a r k  h o r s e  S k i c lu b  
r e g a tio n  th a t  f ig u re d  in  th e  
; o r  d e v e lo p m e n ts . I n  th e  q u a r -  
^ f in a ls  F r id a y  e v e n in g , a n d  to  
k d e l ig h t  o f  th o s e  a lw a y s  e a g e r  
[ e e  th e  u n d e r d o g  co m e  th ro u g h , 
S k i c lu b  d e a l t  h ig h ly  r e g a r d e d  
n a  C h i a  s ta g g e r in g  4 4 -to -4 3  
b le  o v e r t im e  d e fe a t— th e  C h i’s 
jt o f t h e  to u r n e y  a n d  o f  th e  
r, a f t e r  12 s t r a ig h t  w in s , 
h e n , j u s t  to  s h o w  th a t  g lo ry  is  
,*■ o f  m o m e n ta ry  co n s e q u e n c e , 
S k i q u in te t  m e t  th e  o n - ru s h in g
fAL I-M  BASKETBALL  
tulSO N ’S STANDINGS
g u e  A — W L
ana A lp h a  E p s ilo n  ._ ......  10 1
. E p s ilo n  K a p p a  ___ _____  9 2
rm a  N u  __ __________ _____ 9 2
H p a  P s i _____________ _____  7 4
n e r s  ______  ______ _____ 7 4
..........  7 4
Iha P h i  O m e g a  _____ _____ 4 7
.g e ls  .......... ................. -----_____ 4 7
I’s  R e je c ts  __ __ ____ _____ 4 7
N ie y  ... ........• 3 8
vjbin h a l l  ...... _____ 2 9
‘W ue B—
i n a  C h i _____ __ _ ........i i 0
D e lta  T h e ta 9 2
*abo __ ______________ _____ 8 3
. 7 4
S ig m a  K a p p a  .......... _____ 5 6
^ h a  T a u  O m e g a  ___ ..........  4 7
:ri ta  C h i .......................... ...... . 3 8
..........  3 8
)Qicons —_____ _____ ___ _____  3 8
®leo c lu b  ..... ............... _____  2 9
^ a l Scoring R e s u lts
13 P ts G a m e s A v .
frm ond, J .,
e1 im bo  __________ 170 11 15.5
d n so n , N ., A P O  ..145 9 16.1
frg, T X ___ ______131 9 14.5
'Arnolds, B .,
>eacons _________ 125 10 12.5
lifnson, J . ,  P D T  .1 1 9 10 11.9*
CFTBALL UM PIRES NEEDED  
° n t r a m u ra l  D ire c to r  G e o r g e  
d>ss to d a y  a s k e d  a l l  p e r s o n s  in -  
% sted  in  u m p ir in g  in t r a m u r a l  
!Itb a l l  g a m e s  th is  s p r in g  to  c o n -  
1(t h im  a t  h is  o ff ic e  in  th e  p h y s i -  
s e d u c a t io n  d e p a r tm e n t .
% e s a id  th e  s o f tb a l l  s e a so n  w ill  
u n d e r w a y  s h o r t ly ,  a n d  u m p ire s  
_ t h e  g a m e s  a r e  b a d ly  n e e d e d .
P h i  D e lts  in  a  S a tu r d a y  m o rn in g  
c o n te s t  a rid  p r o m p tly  fe ll  o n  th e i r  
fa ce s , 50-36.
So, th e  to u r n e y  a s  i t  n e a r s  i ts  
c l im a x , f in d s  o n ly  th e  P h i  D e lts  
a s s u re d  o f  a  b e r th  in  th e  f in a ls  
to m o rro w  a t  4:30. T h e  w in n e r  o f 
to d a y ’s  c o n te s t , a lso  a t  4:30 in  th e  
m e n ’s g y m , w il l  s e c u re  th e  o th e r .
In te re s t in g ,  b u t  n o t  u n e x p e c te d  
in  th e  le a s t , is  th e  f a c t  t h a t  a l l  
f o u r  o f  th e  r e m a in in g  te a m s — P h i 
D e lts , S ig m a  C h i, S k i c lu b , a n d  
J u m b o  h a l l— a r e  f ro m  le a g u e  B .
Skiers Take Fifth 
In Ski Competition 
At Washington
M S U  s k ie rs  p la c e d  f i f th  in  th e  
s e v e n th  a n n u a l  N o r th w e s t  I n t e r ­
c o lle g ia te  S k i a s so c ia tio n  c h a m ­
p io n s h ip s  in  S k y k o m ish , W ash ., 
la s t  w e e k  e n d .
T h e  M o n ta n a  te a m  sc o re d  334.2 
p o in ts  o u t  o f a  p o ss ib le  400. 
W a s h in g to n  S ta te  co lleg e  w o n  th e  
m e e t  w i th  397.8 p o in ts , a n d  w a s  
fo llo w e d  b y  W a s h in g to n  u n iv e r ­
s i ty  w i th  387.1, S e a t t le  u n iv e r s i ty  
n u m b e r  o n e  w ith  344.9, W h itm a n  
w i th  337.5, M o n ta n a , a n d  Id a h o  
w i th  326.8.
C lif f  W o rd a l, M isso u la , sc o re d  
330.2 p o in ts  to  p la c e  f i f th  in  th e  
f o u r - w a y  c o m b in e d  e v e n t ,  a n d  
L e w  P e n w e ll ,  B illin g s , s c o re d  323.9 
p o in ts  to  p la c e  s ix th .  P e n w e ll  
p la c e d  th i r d  in  in d iv id u a l  d o w n ­
h i l l  c o m p e tit io n  w i th  th e  t im e  o f 
1 m in u te ,  24.2 se co n d s.
N o w  . . .
RA TES: 20c a line for f irs t inser* 
lio n ; 10c line each consecutive in ­
sertion thereafter. Five words to a 
line. Phone your class ad in today— 
Kaimin Business Office, J-School.
LO ST: Blue Parker *51 pencil with name, 
Duke Dennison. Call 7726.
FOR S A L E : Washing: machine, $15. A t 
12 Gallatin a fte r  6 p.m.
FO U N D : Watch in Craig: Hall. Claim a t 
Kaimin business office.
FOR S A L E : _ 1940 Studebaker Champion.
Good condition. $275. Call Jack  Ghigrleri, 
Jumbo upper B between 6 and 7 p.m. tf
LO ST: Black Schaeffer pen with initials 
MLN on gold band. Accidentally taken 
from  Student Union business office. Mary 
L. Nicol. 83c
LO ST: Specs. Clear plastic and gold rims.
Reward. Return to Florence Hotel Pharm ­
acy or R egistrar's Office, Window 5. 88c
“F or F ine Cleaning and F ast Service”
610 SOUTH HIGGINS PHONE 6614
Spring Sport 
Schedule
Track:
A p r il  19— B r ig h a m  Y o u n g  a t  
P ro v o .
A p r il  26— M o n ta n a  S ta te  co lleg e , 
M o n ta n a  M in es , a n d  M o n ta n a  
sm a ll  co lleg e s  a t  M isso u la .
M ay  3— U ta h  S ta te  a t  L o g an . 
M a y  10— U ta h  U n iv e r s i ty  a t  
M isso u la .
M a y  17 —  Q u a d r a n g u la r  m e e t  
w i th  B r ig h a m  Y o u n g  U ., a n d  U ta h  
S ta te  a t  S a l t  L a k e  C ity .
M a y  23 -24— C o n fe re n c e  m e e t  a t  
D e n v e r .
Baseball, Tennis, and Golf:
A p r i l  11— B r ig h a m  Y o u n g  a t  
P ro v o .
A p r i l  1 2 — U ta h  U n iv e r s i ty  a t  
S a l t  L a k e  C ity .
A p r il  17—i—U ta h  U n iv e r s i ty  a t  
S a l t  L a k e  C ity .
A p r il  18— U ta h  S ta te  a t  L o g an . 
A p r i l  25— U ta h  U n iv e r s i ty  a t  
M isso u la .
M a y  2— B r ig h a m  Y o u n g  a t  M is ­
so u la .
M a y  9— U ta h  S ta te  a t  M isso u la . 
M ay  16-17— B a s e b a ll :  G o n z a g a  
a t  S p o k a n e  ( f o u r  g a m e s ) .  T e n n is  
a n d  g o lf  a r e  o p e n .
M a y  23-24— B a s e b a ll  p la y o f fs  
fo r  w e s te rn  d iv is io n . T e n n is  a n d  
g o lf  c o n fe re n c e  m e e t  a t  D e n v e r .  ( I f  
b a s e b a l l  te a m  d o e s  n o t  q u a l i f y  fo r  
th e  p la y o f fs , th e y  w il l  p la y  f o u r  
g a m e s  w ith  G o n z a g a  a t  M is s o u la ) .
*A11 b a s e b a l l  g a m e s  a r e  d o u b le -  
h e a d e r s ,  e x c e p t  fo r  th e  tw o  w ith  
U ta h  U  a t  S a l t  L a k e  C ity  o n  A p r il  
12 a n d  17, w h ic h  a r e  s in g le  g a m e s .
K a n s a s  D e f e a t s  
L a S a l l e , 7 0 -6 5
N ew  York, March 31— (IP)—  
A ll-A m erican  center Clyde L ov- 
ellette  scored 40 points tonight 
to lead K ansas to a 70 to 65 w in  
over L aSalle in  the sem i-fin a ls  
of the O lym pic p layoffs at M adi­
son Square Garden. The w in  
autom atically q ualifies seven  
players from the Jayhaw ks for 
the 1952 O lym pic team.
TOURNAM ENT SCORES
PEK 35, SPE 27 (loser out) 
Jum bo hall 52, PEK 26 (loser  
out)
Sigm a Chi 57, SAE 42 (loser  
out)
Ski club 44, Sigm a Chi 43 
Phi D elts 50, Ski club 36
Ga4*U24€&
THEATRE 
2023 South Higgins
A d u lts ................... .50
STUDENTS .40
Child Under 12 ____   .20
Pre-School Child FREE
FIRST RUN
Charles Dickens’ 
IMMORTAL NOVEL
becomes a
Here is an opportunity for 
all students to enjoy this 
outstanding picture at sen­
sible prices.
Three MSU Boxers Advance 
To State Tourney in Billings
T w o  M S U  b o x e r s  w o n  c h a m ­
p io n s h ip s  a n d  tw o  p la c e d  s e c o n d  in  
th e  W e s te rn  M o n ta n a  d is t r ic t  
A m a te u r  A th le t ic  U n io n  b o x in g  
to u r n a m e n t  in  B u t te  la s t  w e e k  e n d .
T h re e  e a r n e d  th e  r ig h t  to  a d ­
v a n c e  to  th e  s ta te  A A U  to u rn e y  
in  B ill in g s  th is  m o n th . W a r r e n  L i t ­
t le , R a tt le s n a k e , p la c e d  se c o n d  in  
th e  n o v ic e  c la s s . O n ly  th e  f i r s t -  
p la c e  w in n e r s  in  th e  n o v ic e  c la s s  
g e t  to  a d v a n c e  to  th e  s ta te  t o u r n a ­
m e n t.
C h u c k  B ra d le y , F o r t  B e n to n , 
w o n  th e  h e a v y w e ig h t  c h a m p io n ­
sh ip  in  th e  o p e n  c la s s  b y  a  te c h n i ­
c a l  k n o c k o u t  in  th e  se c o n d  ro u n d  
o v e r  J e r r y  A u g u s ta , B u t te  C o p p e r  
C ity  A C , S a tu r d a y  n ig h t.
B o b  F ra s e r ,  B illin g s , w a s  d e -  
c is io n e d  b y  D a n  P a c h e c o , B u t te  
C C A C , in  th e  l ig h tw e ig h t  (135  
p o u n d s )  c h a m p io n s h ip  in  th e  o p e n  
c la s s  S a tu r d a y  n ig h t .  B o th  f i r s t  
a n d  se c o n d  p la c e s  in  th e  o p e n  c la s s  
a d v a n c e  to  t h e  s ta te  to u r n a m e n t .  
F r a s e r  d e c is io n e d  B ill  B a r r y , B u t te  
E lk s , F r id a y  n ig h t ,  a n d  w o n  on  
a  te c h n ic a l  k n o c k o u t  in  th e  s e c ­
o n d  ro u n d  o v e r  B u d d  M c N ab b ,
B u t te  E lk s , S a tu r d a y  a f te rn o o n  to  
a d v a n c e  to  th e  f in a ls .
J o h n  H e c k m a n , A r lin g to n , V a ., 
w o n  th e  m i d d l e w e i g h t  (160 
p o u n d s )  c h a m p io n s h ip  o f  t h e  n o v ­
ic e  c la s s  b y  d e f e a t in g  W a r r e n  L i t ­
t le  o n  a  te c h n ic a l  k n o c k o u t  in  th e  
se c o n d  r o u n d  S a tu r d a y  n ig h t. 
H e c k m a n  k n o c k e d  o u t  J o e  K e n ­
n e d y , B u t te  E lk s , in  t h e  f i r s t  r o u n d  
F r id a y  n ig h t.
B r a d le y  w o n  th e  h e a v y w e ig h t  
c ro w n  in  th e  M  c lu b  to u r n a m e n t  
fo r  th e  l a s t  tw o  y e a r s ,  w o n  th e  
c h a m p io n s h ip  in  th e  M id la n d  E m ­
p i r e  G o ld e n  G lo v e s  to u r n a m e n t  in  
B ill in g s  in  J a n u a r y ,  a n d  fo u g h t  in  
th e  C h ic a g o  T r ib u n e ’s T o u n a m e n t  
o f  C h a m p io n s  in  F e b r u a ry .
F r a s e r  h a s  w o n  tw o  M  c lu b  to u r ­
n a m e n ts  in  th e  w e l te r w e ig h t  (147 
p o u n d s )  d iv is io n , c a p tu r e d  th e  
s ta te  A A U  w e l te r w e ig h t  c ro w n  la s t  
y e a r ,  w o n  th e  l ig h tw e ig h t  c h a m ­
p io n s h ip  o f th e  M id la n d  E m p ir e  
G o ld e n  G lo v e s  to u r n a m e n t  th i s  
y e a r ,  a n d  f o u g h t  in  t h e  C h ica g o  
T r ib u n e ’s  T o u rn a m e n t  o f  C h a m ­
p io n s  th is  y e a r .
H o m e  o f
VAN HEUSEN
Shirts -  PJ's -  Ties -  Sports Shirts 
D R A G S T E D T 'S
On Circle Square
m  i ‘ r Tf r i.r
COLLAR CAN’T WRINKLE! COLORS W ON’T FADE!
the Van Heusen
with the fam ous soft collar th a t
worit wrinlde...0/er!
is now  in sm art, non-fade shadesl
Fine, smooth broadcloths that keep their 
luster and rich tones through tubbing and 
scrubbing, scalding water and harsh soap 
suds. Regular or widespread collar styles. 
And you get a new Van Heusen free if yours 
ever shrinks out of size! $ 3 9 5  .  $ 4 9 5
Heusen
RKO. T. M.
S h o p  f o r :
Van Heusen SHIRTS
In Our Men’s Wear . . .  Street Floor
7/us,
P a g e  F o u r  T H E  M O N T A N A  K A I M I N  , T u esd a y , A p r il 1, 1!
Floyd G. Arpan to Give 
Talks on Photography
F loyd G. A rpan, professor of photographic tra in in g  and cha ir­
m an  of th e  m agazine stud ies d ep a rtm e n t a t N o rth w este rn  u n i­
versity , w ill p resen t a series of five lectu res on photography  
A pril 14 to  18 in  th e  jou rna lism  school audito rium . A ttendance 
w ill be  com pulsory  fo r a ll jou rna lism  m ajors.
H is topic, “N ew s P h o tog raphy  Com es of Age,” w ill deal w ith
F a s t  S t e p p i n g  
S q u a r e  D a n c e r s  
C r o w d  G y m
A s o n e  p e r s o n  c o m m e n te d  S a t ­
u r d a y  n ig h t  a t  th e  R o y a le e rs  
“ R o u n d u p ,” “U s s q u a r e - d a n c e r s  
g o t ta  s t ic k  to g e th e r .”
A n d  so  i t  w a s  b e c a u s e  p e o p le  
c ro w d e d  th e  m e n ’s  g y m  a lm o s t  to  
c a p a c i ty .  T h is  w a s  t h e  la r g e s t  
s q u a re  d a n c e  e v e r  h e ld  b y  th e  
R o y a le e rs . M e m b e rs  f ro m  o u t - o f -  
to w n  c lu b s  p a r t i c ip a te d  in  th e  
e v e n t  a s  w e l l  a s  th o s e  o f  t h e  e ig h t  
c lu b s  o f  th e  lo c a l s q u a r e  d a n c e  
f e d e ra t io n .
T h e  e v e n in g  w a s  m o m e n ta r i ly  
h ig h l ig h te d  w h e n  a  lo c a l  c i t iz e n  
w a s  “ p u n is h e d ” b y  h a v in g  to  
c h a in - d a n c e  w i th  s ix  o r  m o r e  o f 
t h e  g i r ls  o f  t h e  c lu b  in  a  f a s t  d a n c e . 
H e  is  r e p u te d  t o ' h a v e  s a id  t h a t  
“ th e s e  y o u n g  p e o p le  d o n ’t  h a v e  th e  
p e p  w e  o ld s te r s  h a v e .”
T h e  R o y a l S q u a re ,  w h e r e  16 
p e o p le  c o m p o se  th e  s q u a re  in s te a d  
o f  t h e  o r d in a r y  8, w a s  a ls o  e x ­
h ib i t e d  b y  t h e  c lu b .
U C F  W IL L  M E E T  T O N IG H T
T h e  U n iv e r s i ty  C h r is t ia n  f e l lo w ­
s h ip  w il l  m e e t  a t  7 p .m . to n ig h t  in  
th e  E lo is e  K n o w le s  ro o m . F r a r y  
B u e ll ,  C o n ra d , w i l l  g iv e  a  r e p o r t  o n  
th e  I n t e r - v a r s i t y  C h r i s t i a n  f e l lo w ­
s h ip  s u m m e r  c o n fe re n c e  t h a t  w il l  
b e  h e ld  t h i s  s u m m e r  a t  S a n ta  C a ta ­
l in a ,  C a lif . B e v e r ly  J o h n s o n , L ib b y , 
w i l l  p r e s e n t  t h e  m is s io n ’s r e p o r t  
a n d  le a d  th e  s in g in g .
F i r s t  O p e n  H o u s e  
D e e m e d  S u c c e s s
S a tu r d a y ’s O p e n  H o u s e , t h e  f i r s t  
o f  s p r in g  q u a r t e r ,  c a n  p r o b a b ly  b e  
d e e m e d  a  su c c e ss . C y r i le  V a n  
D u s e r ,  d i r e c to r  o f  t h e  S tu d e n t  
U n io n , s a id , “ I t  w a s  t e r r i f i c .  T h e re  
w a s  a  v e r y  g o o d  t u r n o u t  a n d  
e v e r y o n e  s e e m e d  to  h a v e  e n jo y e d  
h im s e l f .”
S h e  s ta te d  t h a t  a n  a c c u r a te  
f ig u re  w a s  h a r d  to  e s t im a te ,  b u t  
p o s s ib ly  200 o r  m o re  a t t e n d e d  th e  
a f f a ir .
P e o p le  d a n c e d  in  t h e  C o p p e r  
ro o m , w h ic h  w a s  d e c o r a te d  “n ig h t  
c lu b ”  s ty le  a n d  p la y e d  p in g  p o n g , 
p o o l a n d  s h u f f le b o a r d  in  th e  g a m e  
ro o m . B o th  w e r e  c ro w d e d .
D u r in g  th e  h e ig h t  o f  O p e n  H o u se , 
o r  f ro m  10 p .m . o n , “ th e  p la c e  b e ­
c a m e  p lu m b  f u l l ,” a s  o n e  s p o k e s ­
m a n  n o te d . T a b le s  h a d  to  b e  i n ­
s ta l l e d  in  t h e  C o p p e r  a n d  G o ld  
ro o m s  to  a c c o m m o d a te  th e  o v e r ­
flo w .
Jobs Offered 
By Commission
T h e  M o n ta n a  H ig h w a y  c o m m is ­
s io n  is  n e g o t ia t in g  f o r  a t t e n d a n t s  
f o r  th e  n in e  p o r t - o f - e n t r y  s ta t io n s  
in  M o n ta n a . T h e s e  s ta t io n s  a r e  lo ­
c a te d  a t  M is so u la , C o lu m b ia  F a l ls ,  
L im a , G a r d in e r ,  C ro w  A g e n c y , 
W e s t Y e llo w s to n e , R o c k v a le ,  M ile s  
C ity , a n d  C u lb e r ts o n .  T h e s e  s t a ­
t io n s  s e rv e  a s  t o u r is t  “ g r e e t e r ” 
s ta tio n s .
t h e  s ig n if ic a n c e  o f  m o d e r n  p h o to ­
g r a p h y  in  t h e  f ie ld s  o f  in f o r m a t io n  
a n d  p r o p a g a n d a  in  c u r r e n t  n e w s  
m e d ia .  T h e  l e c tu r e  s e r ie s  w i l l  b e  
o p e n  to  t h e  p u b l ic .  O n e  o f  th e  f iv e  
le c tu r e s  w i l l  s t r e s s  t h e  te c h n iq u e s  
o f  p h o to g r a p h ic  p r e s e n ta t io n  a n d  
th e  d a n g e r s  o f  m is u s e  o f  p h o to ­
g r a p h s .
I n  a d d i t io n  to  h is  te a c h in g  d u t ie s  
a t  N o r th w e s te r n ,  P ro f e s s o r  A r p e n  
h o ld s  a  p o s i t io n  a s  d i r e c to r  o f  t h e  
N a t io n a l  I n s t i t u t e  f o r  H ig h  S c h o o l 
J o u r n a l i s t s  a n d  is  a  m e m b e r  o f  th e  
a d v is o ry  e d i to r ia l  b o a r d  o f  J o u r ­
n a l i s m  Q u a r te r ly ,  n a t io n a l  m a g a ­
z in e  o f  j o u r n a l i s m  r e s e a rc h .
H e  r e c e n t ly  c o - e d i te d  a  “P ic ­
to r ia l  H is to r y  o f  N o r th w e s te r n  
U n iv e r s i ty ,”  n e w ly  p u b l is h e d  f o r  
t h e  N o r th w e s te r n  c e n te n n ia l .  A t  
p r e s e n t  h e  is  w o r k in g  o n  a  p h o to ­
g r a p h ic  te x tb o o k  to  b e  p u b l is h e d  
in  J a n u a r y ,  1953.
D u r in g  W o r ld  W a r  I I ,  P ro f e s s o r  
A r p a n  s e rv e d  f o r  t h r e e  a n d  a  h a l f  
y e a r s  a s  a  n a v a l  o f f ic e r  in  c h a rg e  
o f  p h o to g r a p h ic  w o r k  in  t h e  N a v a l  
A ir  O p e r a t io n a l  t r a in in g  c o m m a n d .
H is  n e w s p a p e r  e x p e r ie n c e  i n ­
c lu d e s  w o r k  a s  a  r e p o r t e r  a n d  
c o p y r e a d e r  f o r  t h e  E v a n s to n , 111., 
D a i ly  N e w s  I n d e x ;  r e p o r t e r  f o r  th e  
R a p id  C ity , S . D ., D a i ly  J o u r n a l ;  
a n d  s t a f f  m e m b e r  o f  t h e  L e a d ,
Business Office 
Nicks Tardy 
Tuition Payment]
B e g in n in g  M o n d a y  a  l a t e  cha: 
w a s  a d d e d  to  t u i t io n  p a y m e n ts  J 
y e t  p a id , a c c o rd in g  to  i n f o r m a t  
f ro m  th e  b u s in e s s  o ff ic e .
T u e s d a y  t h e  l a te  fe e  is  i n c r e a  
to  $2, a n d  w i l l  b e  in c r e a s e d  $1 e< 
d a y  th r o u g h  F r id a y  w h e n  t h e  m i 
im u m  $5 is  r e a c h e d .  T h e  1 
c h a r g e  w i l l  r e m a in  a t  t h a t  f ig u ri
S . D ., D a i ly  C a ll. H e  is  a  f o r r  
e d i to r  o f  t h e  N o r th w e s te r n  N« 
m a g a z in e .
Phone 2472
to have that suit, dress, oi 
coat cleaned and pressed 
in an expert fashion bj 
Paramount Cleaners.
“You will be more than pleased”
P A R A M O U N T  C L E A N E R S
1410 Brooks South on H ighw ay 9i
MARYLAND
£ • > /
S I G N E D proprietor
Plllggg
wm
i l l l l
L C H E S T E R F I E L D S  a re much MILDER
d  g iv e  yo u  th e ADDED PROTECTION o f
I N O  UNPLEASANT AFTER-TASTE*CHESTERFACT: Chesterfield is the largest 
selling c i g a r e t t e  w ith  
Am erica’s college men and 
women.
FROM THE REPORT OF A W ELL-KNOW N RESEARCH ORG ANIZATIO N
CHESTERFIELD LARGEST S H U N S  CIGARETTE I K  AMERICA’S COLLEGES
